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Friends of the Earth 并没有提起任何对环境有伤害的主张，但法
院认为宪法第 3 条有关原告适格的规定，并非针对环境的伤害
而是对原告的伤害，从而认为 Friends of the Earth 主张 Laidlaw
公司排放废弃污水的行为，直接影响了其休闲、美学及经济上的
利益，即使没有证据足以认定对于环境造成何种损害，仍可成为
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立场，拒绝将过去的违法行为作为公民诉讼的起诉事由。而联邦
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